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やさしい日本語とは？  
















(1) 外国人＝英語を話す人なのか  
(2) 多言語対応すればいいのか  




















































































































































































(1) 外国人＝英語を話す人ばかりではない  
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SEISEN UNIVERSITY
＜やさしい日本語＞マニュアル
会話編
★説明は短く簡潔に
★「わかりますか？」と確認
★別の言い換え
★表情や反応を見ながら
★ゆっくりはっきり発音
★資料や図を活用
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また、愛知県が発行している『「やさしい
日本語」の手引き～外国人に伝わる日本語～』
では、今日ご紹介したような「やさしい日本
語」の概念や練習問題、用語集などが掲載さ
れており、非常に便利に使えます。愛知県の
ウェブサイトから無料でダウンロードできま
す。 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/000
0059054.html 
是非ご活用ください。  
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